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・ The 7th lnternational conlerence on vapour Growth and EpitaxyqcvGE-フ),プロクラム委
貝(1990年)
・ The 8 and 9小 lnternational confetence on vapour Growth and Epitaxy (1CVGE-8,1CVGE-
9) 1nternationalAdvisory committee a994年~1996年)
・田子材料シンポジウム突打委員会論文委貝 a994年~2001年)








・ The Eleventh lnternational summer scho01 0n crystal Growth (1SSCG-11), organizing
Committee, sub-chairperson (1999年~20004F)
・応用物理学会結品工学分科会幹事(2000年~2006年)




・東北大学釡属材料研究所ワークショップ The Firstandsecondworkshop chairpersonofthe
Organizing comm北tee (2004年一2005年)
・国際シソポジウム「結晶シリコン太陽透池の科学と技術」 chairperson ofthe organizing
Committee (2006年)
・ The 15thlnteTnationalconference on crystalGrowth and The 13仙 lnternationalconference on
Vapor Growth and Epitaxy,1nternational Advisory B0雛d (2006年~2007年)
・第17回太陽光発電国際会議(PVSEC-17),組織委貝会委員(2006年~20俳年)
. The 2nd lnteTnational workshop on science and Techn010gy of crystanine SⅡicon solar ceⅡS
(CSSC-2), chairman (2007年)
・ The 4小 Asian confa'ence on crystal Growth and crystal Techno]ogy (CGCT-4) chairman
(2007年~2008年)
・ The Asian conference on crystal Growth and crystal Ted〕no]0訂(CGCT) chairman (2008
年~)
The ssDM paper Award





1 9 9 7 年 )
. 社 剛 法 人 逃 気 学 会 電 ・ f 材 料 技 術 委 員 会 U L S 1 用 薄 膜 材 料 調 杏 専 門 委 員 会 , 委 員  a 9 9 5 年
~ 1 9 9 7 年 )
・ 日 木 学 術 振 興 会 結 品 成 長 の 科 学 と 技 術 第 1 引 委 負 会 , 幹 斗 〒 ( 2 0 0 0 年 ~ 2 0 0 4 年 )
. 太 陽 磁 池 用 原 料 技 術 研 究 釦 合 , 「 即 効 型 . 1 留 効 率 太 陽 繊 池 技 術 開 発 」 技 術 分 科 会 委 員 会 委 R ( 2 0 0 1
年 ~ 2 0 0 2 年 )
. 独 立 打 政 法 人 Π 本 学 術 振 興 会 結 晶 成 長 の 科 学 と 技 術 第 1 6 1 委 員 会 幹 小 長 ( 2 0 0 4 午 ~ 2 0 0 併 杓
. 独 立 行 政 法 人 Π 本 学 術 振 興 会 次 世 代 の 太 陽 光 発 電 シ ス テ ム 第 1 7 5 委 員 会 委 員 ( 2 0 0 4 午 ~ )
. 新 エ ネ ル ギ ー . 産 業 技 術 総 合 開 発 機 枇 ( N E D O ) , 太 陽 光 発 笵 技 術 委 貝 会 技 術 委 員 ( 2 0 0 4 年
~ 2 0 1 0 匂 り
. 斬 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 部 K N E D O ) , 結 晶 シ リ コ ソ 先 泌 1 肝 究 技 術 分 科 会 委 R ( 2 0 0 4
匂 ミ ~ 2 0 0 6 年 )
・ 独 立 行 政 法 人 日 本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 些 委 員 会 酉 門 委 員 ( 2 0 0 6 1 "
・ P V T E C 技 術 開 発 戦 略 委 員 会 委 員 ( 2 0 0 6 年 ~ 2 0 0 7 年 )
・ 国 立 大 学 附 羅 研 究 所 ・ セ ン タ ー 長 会 議 第 ・ 一 部 会 部 会 長 ( 2 0 0 6 年 ~ 2 0 0 7 午 )
・ 国 立 人 学 附 枇 研 究 所 ・ セ ン タ ー 長 会 議 常 侃 委 員 会 副 会 長 , 委 員 ( 2 0 0 6 年 ~ )
・ 国 立 大 学 附 擢 企 国 共 同 利 用 研 究 所 ・ 研 究 セ ン タ ー 協 議 会 委 貝 ( 2 0 0 6 年 ~ )
. 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 介 開 発 機 構 ( N E D O ) , 末 来 技 術 研 究 開 発 次 世 代 超 薄 型 シ リ コ ン
研 究 技 術 分 科 会 委 員 ( 2 0 0 6 年 ~ 2 0 0 7 年 )
・ 財 団 法 人 半 遵 体 研 究 振 興 会 理 4 f ( 2 0 0 6 年 ~ 2 0 四 年 )
・ 財 団 法 人 電 気 磁 気 材 料 W 〒 究 所 評 議 委 員 ( 2 0 0 6 年 ~ 2 0 0 9 年 )
. 独 立 行 政 法 人 Π 本 学 術 振 興 会 結 品 成 長 の 科 学 と 技 術 第 1 6 1 委 員 会 委 員 長 ( 2 0 0 8 年 ~ 2 0 1 2 年 )
. 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 一 Π 本 原 子 力 研 究 開 発 機 榊 σ A E A ) 研 究 協 力 運 営 委 員 会 議 長 ( 2 0 0 8
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